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VIJESTI
ZNANSTVENI SKUP U POVODU
OBLJETNICÂ STJEPANA BABIĆA
Slavonskom je Brodu 5. i 6. svibnja 
u organizaciji mjesnoga ogranka 
Matice hrvatske, pod pokrovitelj-
stvom Brodsko-posavske županije, Grada 
Slavonskoga Broda i Općine Oriovac, odr-
žan Znanstveni skup o aktualnim temama 
hrvatskoga jezika u povodu 80. godišnjice 
života i 54. godišnjice znanstvenoga rada 
akademika Stjepana Babića. 
Stjepan Babić navršio je 80 godina 29. 
studenoga 2005. Svoje je prve jezikoslovne 
radove objavio 1952. (kritiku Brabec-Hraste-
-Živkovićeve gramatike, Dugo očekivana 
knjiga, Studentski list; Nekoliko riječi o 
„Gramatici“, Vjesnik) pa tu godinu smatra 
godinom početka svojega znanstvenoga rada 
makar je tada još bio student. Zanimljivo je 
napomenuti da se u hrvatskoj javnosti pojavio 
kao petnaestogodišnjak, 1940. u Hrvatskoj 
straži gdje je objavio dvije pjesme i vic.
Od tada pa do danas objavio je više od 
1 000 znanstvenih i stručnih jezikoslovnih 
radova, 76 manjih osvrta i članaka, 57 knji-
ževnih sastava, 32 razgovora za novine, 15 
jezikoslovnih knjiga u 45 izdanja i više od 
1 000 000 primjeraka. Kao glavni i odgo-
vorni urednik uredio je 34 godišta časopisa 
Jezik, a u Jezikovu je uredništvu od 1963. 
do danas.
Stjepan Babić okušao se i kao književnik 
– napisao je roman Crvena magla, zbirku 
kratkih priča Vedre priče, knjižicu duhov-
ne proze Razmišljanja o Bogu i patnji, a u 
knjizi Hrvatski politički vicevi sabrao je 
viceve koje je skupljao u doba komunističke 
vlasti.
Na Skupu je sudjelovalo 16 sudionika s 
raznolikim temama o povijesti i sadašnjosti 
hrvatskoga jezika – M. Moguš (Marulićev 
jezični troplet), A. Kovačec (Hrvatski jezik 
i Europa), P. Šimunović (Brodska imena), 
I. Škarić (Sljednik kratkoga jata iza pokri-
venoga r), S. Rittgasser (Od teksta do kolo-
kacijskoga rječnika), V. Horvat (Od Bartola 
Kašića do Vuka Karadžića – razvoj hrvat-
skoga jezika i reforme slavenosrpskoga), E. 
Hoško (Pravopis Agjićeva spisa „Abeceka-
vicza illyricska“, 1799.) S. Ham (Znanstvena 
djelatnost Stjepana Babića), M. Mamić (Hr-
vatsko vojno nazivlje u Juridisch politische 
Terminologie), N. Bašić (Sociolingvistički 
aspekti Novosadskoga dogovora), Z. Jelaska 
(Ljubiš li me? Ti znaš da te volim – o blisko-
značnicama i raznoznačju), A. Gluhak (Je-
zična kultura i povijest jezika), M. Grčević 
(Pridjev trpni glagola na -stiti), G. Biršić (Na 
mrtvoj straži hrvatskoga jezika u Australiji), 
V. Frkin (Bandulavićeve pištole i evanđelja 
u franjevačkim slavonskim knjižnicama) I. 
Kurtović Budja (Značenje priloga tvorenih 
sufiksima -as, -os, -us).
U okviru skupa predstavljen je pretisak 
Tadijanovićeve gramatike iz 1761., Svaschta 
po mallo iliti kratko sloxenye immenah, i 
ricsih ù illyrski, i nymascki jezik. Skup je 
završen posjetom Oriovcu – rodnomu mjestu 
i rodnoj kući Stjepana Babića. 
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